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るために私情協では，2011 年 7 月にリテラシー
教育の実践状況についてのアンケート調査を行っ
た（私情協 2011）。加盟大学 292 校に調査した結
果，119 校から回答が得られた。































 表 1　情報リテラシー教育ガイドライン【2013 年版】
図 2　情報リテラシー教育の教育課程
図 1　大学での情報リテラシー教育実施内容
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学士力としての情報リテラシー教育ガイドラインの構築 311


































































































































































































































順序性があるわけではないので，「到達目標 1 2 3」


























図 6　大学教育を含めた体系的・系統的な情報教育 図 7　体系的リテラシー教育の実現
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